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Let GO! ボタンで実験開始
面白い結果が出た時、ここにチェックを入れて Let 
GO! すると 再生してmp4 動画ファイルに記録する
さいころの「初期値」と「最終値」の関係
47cm 0 6 6 5 6 4 0 4 1 4 2 6 6 3 0 4 2 6 2 6 2 2 2 5 4 2 1 6 0 1 2 1 2 5 1 1 0 6 4 5 2
46cm 0 6 6 5 6 4 0 4 1 4 2 6 6 1 0 4 2 6 2 6 2 2 2 5 4 2 1 6 0 1 2 1 2 5 1 1 0 6 4 5 2
45cm 1 2 5 2 5 5 5 0 2 4 2 2 2 1 6 2 1 2 4 1 3 5 0 4 1 0 2 1 2 0 0 0 0 2 1 4 1 3 1 4 3
44cm 1 2 5 2 5 5 5 0 2 4 2 2 2 1 6 2 1 2 4 1 3 5 0 4 1 0 2 1 2 0 0 0 0 2 1 4 1 3 1 4 3
43cm 1 2 5 2 5 5 5 0 2 4 2 2 2 1 6 2 1 2 4 1 3 5 0 4 1 0 2 1 2 0 0 0 0 2 1 4 1 3 1 4 3
42cm 1 2 5 2 5 5 5 0 2 4 2 2 2 1 6 2 1 2 4 1 3 5 0 4 1 0 2 1 2 0 0 0 0 2 1 4 1 3 1 4 3
41cm 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 1 1 6 3 3 3 3 6 6 1 5 5 2 4 2 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 0 3
40cm 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 1 1 6 3 3 3 3 6 6 1 5 5 2 4 2 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 0 3
39cm 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 1 1 6 3 3 3 3 6 6 1 5 5 2 4 2 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 0 3
38cm 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 1 1 6 3 3 3 3 6 6 1 5 5 2 4 2 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 0 3
37cm 2 6 4 2 3 3 4 2 2 2 6 6 2 3 1 3 1 5 3 2 1 1 1 1 1 6 4 6 6 6 4 5 4 2 2 1 4 6 2 2 4
36cm 2 6 4 2 3 3 4 2 2 2 6 6 2 3 1 3 1 5 3 2 1 1 1 1 1 6 4 6 6 6 4 5 4 2 2 1 4 6 2 2 4
35cm 2 6 4 2 3 3 4 2 2 2 6 6 2 3 1 3 1 5 3 2 1 1 1 1 1 6 4 6 6 6 4 5 4 2 2 1 4 6 2 2 4
34cm 4 4 4 4 0 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1 3 1 1 5 1 4 4 4 1 4 4 5 0 4 4 4 0 0 1 0 1 1 5 5
33cm 4 4 4 4 0 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1 3 1 1 5 1 4 4 4 1 4 4 5 0 4 4 4 0 0 1 0 1 1 5 5
32cm 4 4 4 4 0 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1 3 1 1 5 1 4 4 4 1 4 4 5 0 4 4 4 0 0 1 0 1 1 5 5
落 31cm 4 4 4 4 0 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1 3 1 1 5 1 4 4 4 1 4 4 5 0 4 4 4 0 0 1 0 1 1 5 5
し 30cm 6 3 3 4 4 4 1 3 1 6 2 6 2 2 2 5 1 1 3 3 3 3 5 6 6 6 6 2 2 6 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0
た 29cm 6 3 3 4 4 4 1 3 1 6 2 6 2 2 2 5 1 1 3 3 3 3 5 6 6 6 6 2 2 6 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0
高 28cm 6 3 3 4 4 4 1 3 1 6 2 6 2 2 2 5 1 1 3 3 3 3 5 6 6 6 6 2 2 6 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0
さ 27cm 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 4 6 2 3 3 3 3 6 2 0 0 0 6 6 6 6 6 6 5 6
26cm 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 4 6 2 3 3 3 3 6 2 0 0 0 6 6 6 6 6 6 5 6
25cm 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 4 6 2 3 3 3 3 6 2 0 0 0 6 6 6 6 6 6 5 6
24cm 4 4 4 4 3 0 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 1 3 3 3
23cm 4 4 4 4 3 0 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 1 3 3 3
22cm 4 4 4 4 3 0 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 1 3 3 3
21cm 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1
20cm 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1
19cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16cm 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15cm 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14cm 2 2 0 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1
13cm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12cm 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
11cm 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9cm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8cm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7cm 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6cm 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
さいサイコロの向き
240 - 0 .0002度～240 + 0 .0002度
最終値





light blue for 6
初期値
青の面から、黄色の面に向かって
突き刺した「軸」を中心にサイコロを
１３５度回してから赤の面の方に23
度26分22秒傾け、もう一度「軸」の
周り反時計回りに240 - 0.0002度～
240 + 0.0002度度の範囲で回した。
図左端の１列から２列目、３列目と
進むにつれて、サイコロの向きが２
１８分の１度ずつ増えている。
高さは 6～40㎝ の範囲で変えた
2020/2/6
4
デタラメの起源
前スライドは、「初期値」の「微小」な変動が「最終値」を大きく変動させる、いわゆ
るバタフライ効果がさいころ投げで起きていることを示している。
人間がさいころを投げるとき、初期値の選択を正確に出来ないことがさいころの
「確率的」挙動、すなわちデタラメ、の起源と考えることができる。
しかし人間がある程度、初期値「群」を選択できることはまちがいない。たとえば
野球のピッチャーによる「コントロール」の良し悪しはこの初期値群を狭められる能
力の差と考えることができる。さいころ投げに関してもコントロール能力に差があり
得る。
さいころ投げに関しても「フォーム」をｌ固定して練習を積めばある程度意図的に
デタラメを制御できる可能性はある。しかし、正６面体という対称性があるため、い
くらフォームを固定してもさいころの持ち方まで固定しなければ、「デタラメ」は保証
される。
人間に自由意志があるとしても、その自由意志による選択に基づく身体的行為
には必ずデタラメが介入する。そのようなデタラメの介入が排除できる「行為」は
「論理的思考」しかあり得ないのではなかろうか。
